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Presupuesto del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2012
I. PresuPuesto MAeC 2012
Estado Agencias Organismos públicos Total
Miles € Miles € Miles € Miles € %
PROGRAMAS
Dirección y servicios generales de Asuntos Exteriores 79.897,98 - - 79.897,98 4,06
Gastos de personal 36.989,38 - - 36.989,38 1,88
Gastos corrientes en bienes y servicios 39.100,95 - - 39.100,95 1,98
Gastos financieros 5,10 - - 5,10 0,00
Transferencias corrientes 696,93 - - 696,93 0,04
Inversiones reales 3.082,82 - - 3.082,82 0,21
Activos financieros 22,80 - - 22,80 0,00
Acción del Estado en el Exterior 761.314,79 - - 761.314,79 38,65
Ministerio, subsecretaría y servicios generales 340.217,08 - - 340.217,08 17,27
Gastos de personal 236.642,08 - - 236.642,08 12,01
Gastos corrientes en bienes y servicios 88.114,11 - - 88.114,11 4,47
Gastos financieros 206,59 - - 206,59 0,01
Transferencias corrientes 2.352,61 - - 2.352,61 0,12
Inversiones reales 12.817,09 - - 12.817,09 0,65
Activos financieros 84,60 - - 84,60 0,00
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 1.873,72 - - 1.873,72 0,10
Gastos de personal 1.466,38 - - 1.466,38 0,07
Gastos corrientes en bienes y servicios 207,34 - - 207,34 0,01
Transferencias corrientes 200,00 - - 200,00 0,01
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores 419.223,99 - - 419.223,99 21,28
Gastos de personal 8.470,14 - - 8.470,14 0,43
Gastos corrientes en bienes y servicios 994,53 - - 994,53 0,05
Transferencias corrientes 409.759,32 - - 409.759,32 20,80
Acción diplomática ante la Unión Europea 22.773,54 - - 22.773,54 1,16
Secretaría de Estado para la Unión Europea 22.773,54 - - 22.773,54 1,16
Gastos de personal 17.094,89 - - 17.094,89 0,87
Gastos corrientes en bienes y servicios 4.470,70 - - 4.470,70 0,23
Gastos financieros 8,89 - - 8,89 0,00
Transferencias corrientes 377,54 - - 377,54 0,02
Inversiones reales 821,52 - - 821,52 0,04
Cooperación para el desarrollo 305.856,65 373.079,39 - 678.936,04 34,47
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 305.856,65 - - 305.856,65 15,53
Gastos de personal 2.254,30 - - 2.254,30 0,11
Gastos corrientes en bienes y servicios 1.672,33 - - 1.672,33 0,08
Transferencias corrientes 1.700,02 - - 1.700,02 0,09
Activos financieros 300.230,00 - - 300.230,00 15,24
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - 373.079,39 - 373.079,39 18,94
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 592,50 6.358,04 97.233,07 104.183,61 5,29
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 592,50 - - 592,50 0,03
Gastos corrientes en bienes y servicios 472,50 - - 472,50 0,02
Inversiones reales 120,00 - - 120,00 0,01
Instituto Cervantes - - 97.233,07 97.233,07 4,94
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - 6.358,04 - 6.358,04 0,32
Investigación y desarrollo de la sociedad de la información 2.203,19 - - 2.203,19 0,11
Transferencias internas corrientes y de capital 320.565,81 - - 320.565,81 16,27
Agencias estatales y otros organismos públicos 320.565,81 - - 320.565,81 16,27
AECID-Proyectos AOD 213.849,53 - - 213.849,53 10,86
AECID-Fines sociales de la cooperación internacional 26.330,97 - - 26.330,97 1,34
Instituto Cervantes 80.385,31 - - 80.385,31 4,08
totAL 1.493.204,46 379.437,43 97.233,07 1.969.874,96 100,0















2006 2007 2008 2009 2010 20122011
Nota: Presupuesto ejecutado solamente por el Estado, no se incluye el presupuesto ejecutado por agencias y otros organismos públicos.






































































sa II. DIstrIbuCIón DeL PresuPuesto DeL MAeC Por ProgrAMAs 2012
Política cultural en el exterior
Política de cooperación 
internacional para el desarrollo
Transferencias a agencias estatales 
y otros organismos públicos
Formulación y ejecución de la política 
española en el ámbito de la UE
Coordinación, organización, planificación y 
gestión de recursos humanos y materiales
Acción diplomática bilateral, multilateral, 
consular y en el ámbito económico
III. evoLuCIón PresuPuesto DeL MInIsterIo De Asuntos exterIores y De CooPerACIón 
(2006-2012) Millones euros 
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